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in Ordnung") fallen em1ge kleinere Zahlen auf. Sie sind 
vermutlich darauf zurückzuführen, daß es noch nicht überall 
möglich ist, die Geräte an Ort und Stelle während der Kon­
trolle zu reparieren, und eine erneute Vorstellung nach Behe­
bung der Mängel nicht mehr stattfindet. Im übrigen ist die 
Differenz zu 100 in den meisten Fällen durch nicht mehr 
lohnende Reparaturen zu erkl�ren. 
Der Gerätebestand wurde in vielen Ländern geschätzt. Er 
ist den Angaben zufolge von Jahr zu Jahr leicht gestiegen. 
Die grafischen Darstellungen der vorhergehenden Veröf­
fentlichungen wurden fortgeschrieben (Abb. 1 und 2). 
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Mitteilungen 
Fourth International Symposium on the Microbiology of 
the Phyllosphere 
2.-6. September 1985 
Willie Commelin Scholten Phytopathological Laboratory 
Organizing Committee 
Dr. J. H. Andrews, Dept. of Plant Pathology, Univ. of Wisconsin­
Madison, USA. Professor J. P. Blakeman, Dept. of Mycology and 
Pathology, Queen's Univ. of Belfast, N. Ireland. Professor G. C. 
Carroll, Dept. of Biology, Univ. of Oregon, Eugene, USA. Dr. N. J. 
Fokkema, chairman, Willie Commelin Scholten Phytopathological 
Lab. Dr. J. van den Heuvel, secretary, Willie Commelin Schotten 
Phytopathological Lab., Javalaan 20, 3742 CP Baarn, The Nether­
lands. Dr. T. F. Preece, Dept. of Plant Sciences, Univ. of Leeds, 
England. 
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Abb. 2 und 2a. Anteil der Feldspritzgeräte, 
die bei der Gerätekontrolle bzw. beim Ver­
lassen der Gerätekontrolle in Ordnung wa­
ren, bezogen auf die kontrollierten Geräte. 
Es sind die oberen und unteren Grenzen 
angegeben, ab 1979 auch die Mittelwerte 
(- -) aus allen ausgewerteten Kontrollbe­
richten. 
Willie Commelin Schotten Phytopathological Laboratory, Depart­
ment of Plant Pathology. State University Utrecht, University of 
Amsterdam, Free University Amsterdam. 
Location 
International Agricultural Centre (1.A.C.), Wageningen. 
In this modern congress centre facilities for lectures and poster 
sessions are combined with a good seif service restaurant and hotel 
accommodation. 
Participan ts 
Scientists actively working in the field of phyllosphere microbiology, 
by invitation only, and limited to a maximum number of about 75. 
Contributions 
Review-type oral contributions by invitation only, short oral contribu­
tions and posters on current phyllosphere research. lt is the intention 
to publish the reviews similarly to the previous volumes. 
Finance 
In addition to the costs of accommodation (see provisional booking 
form) a conference fee (about Dfl. 75,-) will will be asked to cover 
administrative expenses. 
Provisional Programme 
Monday, 2 September 
Arrival at the International Agricultural Centre at Wageningen. 
Welcome reception in the evening offered by the Willie Commelin 
Schotten Phytopathological Laboratory. 
Tuesday, 3 September 
Morning - Session 1: New Techniques
Methodological and sampling considerations for quantification of 
epiphytic microbial community structure. D. 1. Rouse & C. E. Morris 
(Dept. of Plant Pathology, Univ. of Wisconsin-Madison, USA). 
How to track a microbe (The use of marker strains in studying 
dispersal of micro-organisms). J. H. Andrews (Dept. of Plant Patho­
logy, Univ. of Wisconsin-Madison, USA). 
The use of autoradiography and other isotope techniques in phyllos­
phere ,studies. J. P. Blakeman & M. C. Edwards (Dept. of Mycology 
and Plant Pathology, Queen's Univ. of Belfast, N. Ireland & Dept. of 
Botany, Univ. of Aberdeen, Scotland). 
Quantitative serological estimations of hyperparasite colonization. 
K. Mendgen & G. Hänssler (Fakultät für Biologie, Univ. Konstanz,
FRG & Bayer AG, Leverkusen, FRG).
Afternoon - Session 2: Ecology of epiphytic fungi
Saprophytic colonization, a theoretical approach. J. H. Andrews & L. 
Kinkel (Dept. of Plant Pathology, Univ. of Wisconsin-Madison, 
USA). 
Resistance and adaptations of phyllosphere fungi to adverse climatic 
conditions. C. H. Dickinson (Dept. of Plant Biology, Univ. of New­
castle upon Tyne, England). 
Colonization of inert abiotic surfaces versus dead and healthy leaf 
tissue. N. J. Fokkema (Willie Commelin Schotten Phytopathological 
Lab., Baarn, The Netherlands). 
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Sooty moulds and black mildews in subtropical rainforests. J. F. 
Brown & I. H. Parbery (Dept. of Botany, Univ. of New England, 
Armidale, NSW, Australia). 
Phyllosphere versus rhizosphere as an environment for saprophytic 
colonization. B. Schippers & N. J. Fokkema (Willie Commelin Schol­
len Phytopathological LAb., Baarn, The Netherlands). 
Phyllosphere yeasts as indicators of air pollution. P. Dowding 
(School of Botany, Univ. of Dublin, Ireland). 
Evening - Short oral contributions/poster session 
Wednesday, 4 September 
Morning - Session 3: Endophytic leaf fungi 
Endophyte taxonomy. 0. Petrini (Zürich, Switzerland). 
Endophyte biology G. C. Carroll (Dept. of Biology, Univ. of Oregon, 
Eugene, USA). 
Parasitic aelivities of saprophytes. V. Smedegaard-Peterson (Dept. 
of Plant Pathology, Royal Veterany and Agricultural Univ., Copenha­
gen, Denmark). 
Grass endophytes. K. Clay (Dept. of Botany, Louisiana State 
Univ., Baton Rouge, USA). 
Endophyte and epiphyte metabolites against insects. 
Afternoon - Session 4: Plant-Pathogenic and saprophytic bacteria 
Spatial, genetic and temporal variability of epiphytic bacteria: meas­
urement and significance. S. S. Hirano & C. D. Upper (Dept. of Plant 
Pathology, Univ. of Wisconsin-Madison, USA). 
Epiphytic survival of bacterial leaf pathogens. Y. Henis (Faculty of 
Agriculture, Hebrew Univ. of Jerusalem, Rehavot, Israel). 
Incompatibility expressed as immobilization of bacteria on the leaf 
surface. T. W. Mew (Dept. of Plant Pathology, International Rice 
Research Institute, Manila, Philippines). 
Short oral contributions 
Evening - Short oral contributions/poster session 
Thursday, 5 September 
Morning - Session 5: Biological control an aerial plant surfaces 
Biological control of pathogenic and ice nucleation-activc bacteria. S. 
E. Lindow & N. J. Panopoulos (Dept. of Plant Pathology, Univ. of 
California, Berkeley, USA).
Genetic engineering of biocontrol agents. 
Use of hyperparasites in biological control of biotrophic pathogens. 
L. Sundheim (Dept. of Plant Pathology, Norwegian Plant Protection
Insitute, Äs-NLH, Norway).
Use of Trichoderma spp. in biological control of necrotrophic 
pathogens0 A. Tronsmo (Dept. of Microbiology, Agricultural Univ. of 
Norway, As-NLH, Norway). 
Use of microbial metabolites inducing resistance against plant 
pathogens. F. Schönbeck (Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflan­
zenschutz, Univ. Hannover, FRG). 
Afternoon - There will be an organized excursion followed by the 
conference dinner. 
Friday, 6 September: Departure or facultative excursions 
There will be an opportunity to visit the Willie Commelin Schollen 
Phytopathological Laboratory and the Centraal Bureau voor 
Schimmelcultures (CBS) at Baarn. 
According to personal interests visits to other institutes ca be 
arranged. 
BAARN, Niederlande 
100 Jahre Mykorrhiza 
Anläßlich der Erstbeschreibung von Mykorrhizen durch B. FRANK, 
Berlin, vor 100 Jahren veranstaltet die Vereinigung für Angewandte 
Botanik ein internationales Symposium zum Thema: 
,,Mykorrhiza und Streß bei Pflanzen" 
Dieses Symposium wird am 26./27. September 1985 am Institut für 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Universität Hannover 
abgehalten. .. 
Geladene Referenten werden einen Uberblick über Wechselwir­
kungen zwischen abiotischen und biotischen Streßfaktoren und 
Mykorrhizen geben. Neben der Bedeutung ekto- und endotropher 
Mykorrhizen für die ökologische Anpassungsfähigkeit von Pflanzen 
soll auch die gezielte Nutzung dieser Symbiosen zur Erhöhung der 
Streßtoleranz und -resistenz dargestellt und diskutiert werden . 
Interessenten werden gebeten, sich an folgende Anschrift zu 
wenden: 
Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
Herrenhäuser Straße 2 
3000 Hannover 21. 
Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungs­
technik der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Anwendung von Lasso (Wirkstoff: Alachlor) in den USA 
eingeschränkt 
Wie auch aus Pressenotizen hervorgeht, hat die amerikanische 
Umweltbehörde das Herbizid „Lasso" (Wirkstoff: Alachlor) in seiner 
Anwendung eingeschränkt, weil es unter anderem „Krebs bei Mäu­
sen" verursacht. 
Dem Bundesgesundheitsamt in Berlin als Einvernehmensbehörde 
für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln liegen diese toxikologi­
schen Untersuchungsergebnisse vor. Sie werden dort zur Zeit geprüft. 
Eine Entscheidung ist in Kürze zu erwarten. Voss (Braunschweig) 
Spanischer Speiseölskandal: Pflanzenschutzmittel 
ursächlich beteiligt? 
Die Vergiftungsfälle im Zusamme.nhang mit dem Speiseölskandal in 
Spanien werden in der spanischen Offentlichkeit zunehmend aggressiv 
diskutiert, und auch Pflanzenschutzmittel werden zur Erklärung her­
angezogen. Eine offizielle Aufklärung ist bisher ausgeblieben. 
Eine bereits zwei Jahre alte Hypothese wurde von spanischen 
Zeitungen wieder aufgegriffen, in der Nematizidrückstände für die 
350 Todesfälle und Zehntausende von bleibenden schweren Schädi­
gungen verantwortlich gemacht werden. Die Angriffe beziehen sich 
vor allem auf die Thesen des früheren Direktors des Hospital de! Rey, 
Madrid, die jetzt auch von dem Gerichtsmediziner Professor Luis 
Frontela, Universität Sevilla, vertreten werden. 
Toxikologische Untersuchungen von Prof. Frontela zeigen, daß 
Versuchsratten nach Injektionen mit dem Nematizid Nemacur*) an 
gleichartigen inneren Läsionen verstarben, wie sie die obduzierten, an 
dem „toxischen Syndrom" Verstorbenen aufwiesen. Auch sollen 
schwerwiegende Fehler bei nahezu 100 Autopsieergebnissen festge­
stellt worden sein. 
Die Untersuchungsergebnisse haben darüber hinaus die Anilinver­
bindungen, die sich als Folge der Speiseölverpanschung ergaben, als 
Todesursache ausgeschlossen. 
Unter Hinweis auf die ordnungsgemäße Zulassung des Nematizids 
durch die spanische Gesundheitsbehörde hat die betreffende interna­
tionale Pflanzenschutzmittelfirma die Angriffe zurückgewiesen mit 
der Begründung, daß seine problemlose jahrelange Anwendung in 
Spanien und in 16 Ländern weltweit keine derartigen Vergiftungsfälle 
hervorgerufen hat. Auch traten die Erkrankungen in Spanien im 
wesentlichen in ganz anderen Regionen auf als in den Hauptanwen­
dungszonen des Nematizids (Kanarische Inseln, Balearen, Alicante, 
Almeria, Murcia und Valencia). Die Firma ist darüber hinaus.der 
Auffassung, daß erhebliche Gelder der bereits seit mehr als zweiein­
halb Jahren auf ihren Prozeß wartenden Beschuldigten der Speiseöl­
verpanschung aufgewandt wurden, um andere Verursacher für diese 
schreckliche Erkrankung zu finden. 
Die Firma sieht einen erheblichen Fehler darin, daß die eingesam­
melten Proben der beschlagnahmten verpanschten Speiseölpartien 
alle zusammengegossen wurden, statt diese einzeln, gemäß Beschlag­
nahmeorten und individueller Kompositionen, auf Schadensfolgen für 
den menschlichen Verzehr zu analysieren; Hinweise auf die beobach-
*) Das Nematizid Nemacur enthält den Wirkstoff Phenamiphos und 
hat in der Bundesrepublik Deutschland keine Zulassung; auch in 
früheren Zeiten hat für dieses Nematizid weder eine Anerkennung 
noch eine Zulassung bestanden. 
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teten Krankheitssymptome und Todesursachen ergaben sich daher 
nicht. 
Der Speiseölskandal wird noch weiterhin Wissenschaft, Behörden 
und Öffentlichkeit in Spanien beschäftigen. Professor Frontela hat die 
baldige Veröffentlichung weiterer Forschungsergebnisse angekündigt. 
Die spanische Regierung hat die weitere Bearbeitung des Skandals 
unter die unmittelbare Weisung des Präsidenten (statt des Gesund­
heitsministers) gestellt, um ihr energisches Bemühen um die Aufklä­
rung der Krankheitsursachen zu verdeutlichen. 
WüHLERS (Braunschweig) 
Richtlinien für die amtliche Prüfung von 
Pflanzenbehandlungsmitteln, 10. Lieferung 
Demnächst erscheint die 10. Lieferung. Sie enthält folgende sechs 
Einzelrichtlinien: 
3-4 
4-1.1 
13-2.2.1 
15-1.1.1.2 
15-1.1.2.1 
15-1.8.1 
Planung, Durchführung und Auswertung von Ver­
suchen mit Pflanzenbehandlungsmitteln, Teil 4: 
Sachregister, Tabellen 
Beizmittel gegen Getreidekrankheiten 
Herbizide auf Wegen und Plätzen mit Baumbe­
wuchs 
Wachstumsregler zur Verminderung der Wuchshö­
he und/oder zur Verbesserung der Standfestigkeit 
bei Mais 
Wachstumsregler zur Verbesserung _der Winterfe­
stigkeit und/oder Standfestigkeit bei Olfrüchten aus 
der Familie der Cruciferae 
Wachstumsregler zur Hemmung von Geizentrieben 
bei Tabak 
Alle Richtlinien sind von der Fa. ACO-Druck, Hinter dem 
Turme 7, Postfach 11 43 , D-3 3 00 Braunschweig, Tel. (05 31) 5 52 36 
zu beziehen. 
LYRE (Braunschweig) 
Frischhalten 
von 
Schnittblumen 
Von Dr. B. CAROW, Hannover 
Neubearbeitete und erweiterte 
2. Auflage.
203 Seiten mit 54 Abb.
und 51 Tab.
Kst. DM 46,-
(Ulmer Fachbuch
Zierpflanzenbau)
Mit diesem Fachbuch wird endlich die Lücke einer bisher 
fehlenden zusammenfassenden deutschsprachigen Dar­
stellung des Problemkreises „Frischhalten von Schnittblu­
men" geschlossen. Dr. Bernd Carow, Institut für Zierpflan­
zenbau der Technischen Universität Hannover, bringt 
darin diese außerordentlich schwierige, vielseitige und 
umfangreiche Materie dem Leser nahe. Es gelingt ihm 
dabei, Verständnis für die in dem abgetrennten Pflanzen­
teil „Schnittblume" ablaufenden stoffwechselphysiologi­
schen Prozesse und ihre Folgen zu wecken. Außerdem 
werden Möglichkeiten und Verfahren aufgezeigt, das vor­
gegebeM „Ha)tbarkeitspotential" voll auszuschöpfen. Das 
Buch wendet sich in erster Linie an die in der praktischen 
Arbeit und in der Ausbildung stehenden Schnittblumener­
zeuger und Floristen. 
Verlag Eugen Ulmer Postfach 70 05 61 7 Stuttgart 70 
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Manuskripte für das Nachrichtenblatt 
Themenbereich, Einsendung 
Das Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes ver­
öffentlicht Originalarbeiten, kurze Mitteilungen und Buchbespre­
chungen über Pflanzenschutz und Grenzgebiete in deutscher Spra­
che. Über die Annahme von Manuskripten zur Veröffentlichung 
entscheidet der Redakteur. Die Manuskripte sind im Original 
einzusenden an die Schriftleitung. Bibliothek der Biologischen 
Bundesanstalt, Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig. 
Äußere Form 
Die Manuskripte sind mit Schreibmaschine einseitig auf DIN-A4-
Blättern mit breiten Rändern (links 5 cm) und 1 V2fachem Zeilen­
abstand zu schreiben (25 Zeilen mit je 50-55 Anschlägen). Auto­
rennamen und sonstige Eigennamen sind einfach zu unterstreichen 
und werden in Kapitälchen gedruckt. Wissenschaftliche Gattungs­
und Artnamen von Organismen sind mit einer Wellenlinie zu 
unterstreichen und werden kursiv gedruckt. Überschriften sind 
doppelt zu unterstreichen und werden halbfett gedruckt. Sonstige 
Unterstreichungen, Sperrungen oder Schreibungen in Großbuch­
staben sind nicht erwünscht. 
Aufsatzmanuskripte sollen 15 Seiten einschließlich Abbildun­
gen, Tabellen und Literaturverzeichnis möglichst nicht überschrei­
ten. Falls längere Manuskripte ausnahmsweise angenommen wer­
den können, ist mit erheblichen Verzögerungen beim Druck zu 
rechnen. Der Kopf ist folgendermaßen anzuordnen. 
Behörde oder Hochschule, Institut bzw. Dienststelle, Ort 
Titel der Arbeit 
Titel in englischer Sprache 
Von .............................................................................................. ................................ . 
(Vorname, Name) 
Die Arbeit soll in der Regel in Einleitung (wird nicht als solche 
überschrieben), Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Zusammen­
fassung, Abstract und Literatur gegliedert sein. Je eine kurze 
deutsche und englische Zusammenfassung sind unbedingt erfor­
derlich. 
Zusammenfassung und Abstract werden an den Anfang des 
Aufsatzes gesetzt. Das Abstract muß in einwandfreiem Englisch 
abgefaßt sein. Im Zweifelsfall ziehe man einen kompetenten Kol­
legen hinzu. - Vom Manuskripteingang bis zur Veröffentlichung 
muß mit 3 bis 8 Monaten gerechnet werden. 
Abbildungen und Tabellen sind auf die notwendige Mindestzahl 
zu beschränken. Die Abbildungen werden getrennt vom Text im 
Original erbeten. Auf der Rückseite sind mit weichem Bleistift 
Autorenname, Abbildungsnummer und gewünschte lineare Ver­
kleinerung anzugeben (Spaltenbreite 85 mm). Zur Erleichterung 
von Verpackung und Versand sollten die Abbildungsvorlagen das 
Format DIN A4 nicht überschreiten. Die Abbildungsunterschrif­
ten sind am Ende der Arbeit anzufügen. 
Bei Zeichnungen ist darauf zu achten, daß die Beschriftung auch 
nach Verkleinerung noch gut lesbar und vor allem daß sie einheit­
lich groß wird. Nur Originalzeichnungen sind brauchbar. 
Bei der Zusammenstellung von Tabellen ist die Breite des 
Satzspiegels im NB zu beachten (85 bzw. 175 mm, maximal 60 
bzw. 120 Anschläge). 
Literaturverweisungen im Text erfolgen durch Angabe von 
Autor und Jahreszahl. Im Verzeichnis werden Zeitschriftenartikel 
mit Namen und nachgestellten Initialen sämtlicher Autoren, voll­
ständigem Titel der Arbeit, abgekürztem Zeitschriftentitel - wie in 
der „Bibliographie der Pflanzenschutz-Literatur" - , Band (dop­
pelt unterstrichen) oder Jahrgang, Jahreszahl, Anfangs- und End­
seitenzahl aufgeführt; Bücher mit Autorennamen, vollem Titel, 
Auflage, Publikationsort, Verlag und Jahreszahl. Alle Zitate wer­
den alphabetisch nach dem ersten Autorennamen geordnet. 
Kurze Mitteilungen sollen 4 Seiten nicht überschreiten und 
darin höchstens eine Abbildung oder Tabelle enthalten. Initial, 
Name des Autors und Ort (in Klammer) stehen am Schluß des 
Manuskriptes. 
Bei Buchbesprechungen sind einleitend bibliographische Anga­
ben nach folgendem Schema zu machen: Namen mit nachgestell­
ten Initialen der Verfasser oder Herausgeber, Titel, Auflage, 
Verlag, Ort, Jahr, Seitenzahl, Einband und Preis. 
KocH (Braunschweig) 
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Kohlhernie der Kreuzblütler 
Informationen zum Integrierten Pflanzenschutz 
1. Schadorganismus
Plasmodiophora brassicae (Woronin) 
Unter dem Einfluß der Wirtspflanzen (alle Kohlarten, Raps, 
Rübsen, Kohlrüben, Herbst- oder Stoppelrüben, Rettich, 
Radies u. a. m.) werden aus den im Boden ruhenden Dauer­
sporen Zoosporen entlassen, die über die Wurzelhaare in die 
Wirtspflanzen eindringen. Nach einem derzeit noch nicht in 
allen Schritten nachvollziehbaren Entwicklungsgang wird das 
Rindengewebe parasitiert. Die Wurzeln werden hierdurch zu 
unregelmäßigem Wachstum und walzen- bis fingerartiger Ver­
formung angeregt, was eine Zerstörung der Gefäße der Wirts­
pflanzen nach sich zieht. Bedingt durch Sekundärparasiten 
gehen die Wucherungen im weiteren Verlauf in Fäulnis über. 
Nach ihrem vollständigen Zerfall werden neue Dauersporen 
freigesetzt. Der Erreger bildet Pathotypen (Rassen) aus. Dies 
ist der Grund dafür, daß die Wirtsarten und -sorten auf 
verseuchten Flächen unterschiedlich stark befallen werden. So 
bleiben z.B. Herbst- oder Stoppelrüben auf reinen Kohlstand­
orten weitgehend befallsfrei. 
Verwechslungsmöglichkeit 
Auf den ersten Blick sind schwache Kohlherniesymptome mit 
den Gallen des Kohlgallenrüßlers (Ceutorhynchus ple­
rostigma) am Wurzelhals zu verwechseln. Diese sind jedoch 
meist halbkugelig geformt und enthalten entweder noch die 
Larve des Schädlings oder weisen ein Schlupfloch auf. 
2. Vorkommen
Der Kohlhernieerreger kommt weltweit überwiegend in gemä­
ßigten Klimabereichen vor und befällt alle wichtigen Kultur­
kreuzblütler und viele Wildpflanzenarten, darunter auch 
einige nicht zu den Cruciferen gehörende Arten wie Dactylis 
glomerata (Knäuelgras), Lolium perenne (Deutsches Weidel­
gras), Reseda odorata (Gartenreseda), bei denen jedoch keine 
Wucherungen gebildet werden. 
Bodentemperaturen zwischen 20 und 25 °C und hohe 
Bodenfeuchte, etwa bedingt durch Zusatzberegnung, fördern 
den Befall. Dies erklärt, weshalb Schäden durch den Krank­
heitserreger vorwiegend in den Sommermonaten beobachtet 
werden. Es ist davon auszugehen, daß während der Dauer 
einer Kreuzblütlerkultur mehrere Infektionsschübe erfolgen. 
3. Schaden
Erstes oberirdisch sichtbares Anzeichen der Kohlhernie ist das 
Welken der befallenen Pflanzen bei hohen Temperaturen 
infolge der behinderten Wasserversorgung. Die Blätter sind 
häufig fahl verfärbt (bei Kohl und Raps blaugrau). Blumen­
kohl zeigt vermehrt sogenannte Frühblüher. Bereits in der 
Jugendentwicklung befallene Kulturen können Totalausfälle 
erleiden. 
Bei niedrigem Befallsdruck kommt es zu Ertrags- und Qua­
litätseinbußen unterschiedlichen Ausmaßes, wobei Blumen­
kohl und Chinakohl wohl die deutlichsten Ertragsverluste 
zeigen. Eine besondere Stellung nehmen die Wirtsarten ein, 
bei denen die Wurzel das Ernteprodukt darstellt (z.B. Ret­
tich, Radies, Herbst- oder Stoppelrüben, Kohlrüben), da hier 
schon kleinere Befallsstellen die Vermarktung oder eine 
anderweitige Verwertung des Ernteproduktes verhindern 
können. 
4. Bekämpfung
4.1. Pflanzenbauliche und kulturtechnische Maßnahmen
1. Gute Bodenbearbeitung zur Vermeidung von Staunässe
2. Standort- und artgerechten pH-Wert anstreben, gegebenen­
falls Aufkalken (nur begrenzte Wirkung gegen die Dauerspo­
ren bzw. Zoosporen des Schaderregers zu erwarten)
4. Artgerechte Nährstoffversorgung
5. Gezielte Unkrautbekämpfung zur Ausschaltung der kreuz­
blütigen Unkrautarten
6. Auswahl standortgerechter Arten und Sorten. Bei Kohl
starkwüchsige Sorten mit hohem Wurzelregenerationsvermö­
gen wählen
Nutzbarmachung der vereinzelt vorhandenen Resistenzen
7. Im Kohlanbau kräftige, möglichst in Erdtöpfen vorkulti­
vierte Pflanzen verwenden
8. Gleichmäßige Wasserversorgung anstreben - zu hohe ein­
malige Wassergaben vermeiden
9. Kein Grabenwasser zur Bewässerung einsetzen, sonfern
Dränwasser aus bereits kohlhernieverseuchten Flächen in die
Vorfluter gelangen kann
10. Vermeidung aller möglichen Übertragungswege: Entseu­
chung von Anzuchtkisten, Gerätschaften, Anzuchterden und
-flächen, keine Wiederverwendung von sogenannten „Pfir­
sichkisten" für die Anzucht. Keine Ausbringung von Stallmist
oder Gülle aus viehhaltenden Betrieben mit kreuzblütigen
Futterpflanzen. Zug- und Bodenbearbeitungsmaschinen nach
Befahren verseuchter Anbauflächen gründlich reinigen.
4.2. Chemische Maßnahmen 
Da die in der Jugendentwicklung gesetzten Infektionen den 
größten Schaden verursachen, muß der Einsatz chemischer 
Mittel vor der Pflanzung oder Aussaat erfolgen. Der anzustre­
bende Bekämpfungserfolg ist je nach Wirtspflanze unter­
schiedlich zu betrachten. Bei Rettich, Radies, Stoppelrübe 
sowie Kohlrübe wird das Ernteprodukt befallen. Hier ist 
völlige Befallsfreiheit der Rübenkörper anzustreben. Spätere 
Infektionen der Seitenwurzeln wirken sich nur noch in gerin­
gem Maß auf die Ertragsbildung aus. Bei Kohlarten und Raps 
ist vorrangig der Frühbefall auszuschalten und die Gesunder­
haltung einer möglichst großen Zahl von Wurzeln zu errei­
chen, die die Weiterentwicklung der Pflanzen sicherstellen. 
Zugelassen zur Befallsminderung ist der Kalkstickstoffdün­
ger Perlka mit 10 dt/ha vor der Pflanzung in den Oberboden 
(ca. 20 cm) eingearbeitet. Darüber hinaus steht noch das 
Dazomet-Präparat Basamid-Granulat (40 bzw. 50 g/m2 je nach 
Einarbeitungstiefe oder 200 g/m3 Erde) zur Verfügung, dessen 
Einsatz sich jedoch aus Kostengründen auf kleinere, der 
Anzucht dienende Flächen beschränken dürfte. 
4.3. Biologische Maßnahmen 
In der Praxis einsetzbare Methoden sind nicht bekannt. In 
Versuchen wird zur Zeit geprüft, ob durch den Anbau von 
Wirtspflanzen, bei denen keine Wucherungen und damit keine 
Dauersporen entstehen, eine Minderung der Verseuchung des 
Bodens mit dem Kohlhernieerreger erreicht werden kann. 
Erste positive Ansätze sind erkennbar. 
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ElSENBEIS, G., und W!CHARD, W.: Atlas zur Biologie der Boden­
arthropoden. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York 1985, 434 
S., Kunststoff-Einband, DM 118,-. ISBN 3-437-3045-1. 
Allen, die ein Interesse an der Erforschung des Lebensraums Boden 
haben, sei ein Einblick in dieses allein schon aus ästhetischen Gründen 
sehr ansprechende Buch empfohlen. 
Einer kurzen, sehr informativen Beschreibung des Lebensraumes 
und der Lebensformtypen der Bodentierwelt folgt ein systematischer 
Teil, in dem exemplarisch die bodenbewohnenden Arthropodenord­
nungen angesprochen sind. Den einführenden interessanten Beschrei­
bungen der Lebensweise und einer Vielzahl morphologischer Anpas­
sungen an das Bodenleben folgen insgesamt mehr als tausend raster­
elektronenmikroskopische Aufnahmen, die an meist einer ausgewähl­
ten Tierart pro systemati�cher Gruppe Feinstrukturen im Detail deut­
lich machen. 
Eine Reihe von graphischen Darstellungen mit Habitu_sbildern und 
Bauplänen beinhalten ergänzende Informationen zur Okologie der 
Tiere. Die Beschreibung der rasterelektronenmikroskopischen Auf­
nahmetechnik und ein ausführliches Literaturverzeichnis ergänzen 
den Band. 
In der vorliegenden Form ist dieses Buch ein Gewinn für das Auge; 
es gibt dem Fachmann und dem Laien wertvolle Einblicke in die 
Formenfülle der Bodenarthropoden und wird als Handbuch für zoolo­
gische Praktika sehr wertvoll sein. 
CHRISTINE KOKTA (Braunschweig) 
LORENZ, R. J.: Grundbegriffe der Biometrie. Gustav Fischer Verlag 
Stuttgart/New York 1984, 241 S., 65 Abb., 60 Tab., 11 Tafeln, 61 
Beispiele, Kart., DM 48,-. ISBN 3-437-20324-X. 
Nachdem der Autor bisher CAVALLI-SFORZAs „Grundbegriffe der 
Biometrie" bearbeitet hat, ist nun sein eigenes Werk, der „LORENZ" 
da! Wer ROLF LORENZ (Senatsbeauftragter für Biometrie der Bundes­
forschungsanstalten im Bereich des BML) kennt, erwartet von dem 
Buch viel. 
Der Leser wird nicht enttäuscht! LORENZ versteht es, die einfachen 
Begriffe und Grundgedanken der Biometrie auch in einfachen Worten 
auszudrücken. 
Er wendet sich vor allem an jene Erfahrungswissenschaftler, die 
statistische Methoden anwenden wollen, denen jedoch mathematische 
Erklärungen keine Hilfe, eher ein Hindernis beim Verstehen der 
Methoden sind. 
Im ersten Kapitel „Biometrie, eine lästige Routine?" beschäftigt 
sich der Autor nur indirekt mit dieser Frage, vielmehr erläutert er 
Variabilität und ihre Ursachen, Grundgesamtheit und Stichprobe, 
Skalentypen mit ihren zulässigen statistischen Operationen sowie 
Ziele der Statistik. Der Leser kommt danach selbst zu der Antwort auf 
die Frage der Kapitelüberschrift. 
Das zweite Kapitel „Beschreibende Statistik" erklärt unter Berück­
sichtigung der Skalentypen Häufigkeitsverteilungen, Kenngrößen für 
die Streuung und den Zusammenhang von Merkmalen bis zur Regres­
sionsanalyse. 
Weil die Kenntnis des in der Statistik verwendeten Wahrscheinlich­
keitsbegriffes Voraussetzung ist für das Verständnis der in der schlie­
ßenden Statistik benutzten Ausdrücke wie Wahrscheinlichkeitsvertei­
lung, Irrtumswahrscheinlichkeit oder statistische Sicherheit, werden in 
dritten Kapitel einige „Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrech­
nung" dargestellt und damit zu den weiteren Kapiteln der schließen­
den Statistik übergeleitet. 
Im vierten Kapitel „Wahrscheinlichkeitsverteilung als Modelle rea­
ler Zufallsprozesse" werden Binominal-, hypergeometrische, Pois­
son-, Klumpen-, Normal- und logarithmische Normalverteilungen und 
schließlich der zentrale Grenzwertsatz und seine Bedeutung erklärt. 
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Die Kapitel 5 und 6 sind dann die Einführung in die Methoden der 
schließenden Statistik (Schätz- und Testverfahren). Der weniger in 
Biometrie versierte Leser wird hier unter anderem auch dankbar 
begrüßen, daß ihm eine relativ kurz gefaßte Zusammenfassung von 
Verfahren geboten wird, von denen er vielleicht schon gehört hat, die 
er nun aber in eine Systematik bringen kann(= wo gehört was hin?). 
Immer wieder greift LORENZ auf schon an früherer Stelle beschrie­
bene praktische Beispiele zurück, die meist aus der Veterinär- oder 
Humanmedizin stammen, aber mit dem Geschehen in der Phytopa­
thologie gut übereinstimmen. Ausgehend (Kap. 5) von der Punkt­
schätzung werden verschiedene Möglichkeiten der Intervallschätzung 
beschrieben: Konfidenzgrenzen bei Binominal-, hypergeometrischen, 
Poisson- und Normalverteilungen, ferner - als andere Präzisionsmaße 
- Standardfehler und Variationskoeffizient des Mittelwertes. Danach
folgt die Darstellung (nur) einiger Signifikanztests (Kap. 6). Dazu der
Autor wörtlich: , ,Der Schwerpunkt des Kapitels liegt nicht auf einer
möglichst erschöpfenden Aufzählung aller existierenden (oder auch
nur aller wichtigen) Signifikanztests. Stattdessen sollen die gedankli­
chen Grundlagen eines Signifikanztests so ausführlich dargelegt wer­
den, daß der Leser in die Lage versetzt wird, Fehlinterpretationen zu
vermeiden". Beschrieben werden - stets unter Betonung des jeweili­
gen Skalenniveaus - Vorzeichentest, Vierfelder-Chi-Quadrat-Test,
Mann-Whitney-Test, t-Test und Welch-Test, ferner Varianzquotien­
ten-Test und Signifikanztests für Korrelationskoeffizient. Das Kapitel
endet mit einem Ablaufschema eines Signifikanztestes und einer
Übersicht über weitere Signifikanztests (und Andeutung von Alterna­
tiven) mit der kritischen Frage, was ein Signifikanztest nun wirklich
leistet.
Im Anhang findet man Formeln und Tafeln, soweit sie für die 
dargestellten Rechenbeispiele notwendig sind. Das Werk schließt mit 
einem Literatur- und Sachverzeichnis. 
Insgesamt ein außerordentlich informatives Fachbuch, das sich dar­
über hinaus teilweise sogar spannend liest. Es gehört in die Handbi­
bliothek eines jeden Wissenschaftlers und technischen Mitarbeiters in 
Naturwissenschaft und Medizin. 
Insbesondere derjenige, der die im letzten Jahrzehnt sich schnell 
entwickelnde Biometrie und ihre Methoden nicht im einzelnen verfol­
gen konnte und der sich auch nicht vorwerfen lassen möchte, die 
Entwicklung der modernen Statistik sei spurlos an ihm vorübergegan­
gen, wird dieses Buch dankbar begrüßen und immer wieder zur Hand 
nehmen. Der Preis von DM 48,- erscheint nur auf den ersten Blick 
hoch; er dürfte angemessen sein. 
Das Buch ist das erste einer Reihe „Biometrie", die LORENZ 
zusammen mit VOLLMAR herausgeben will. Mögen alle Autoren die­
ser Buchreihe eine so glückliche Hand hinsichtlich Einfachheit und 
Klarheit haben wie LORENZ. 
H. LYRE (Braunschweig)
G!ESSL, H., und K. HURLE: Pflanzenschutzmittel und Grundwasser. 
Untersuchungen zum Vorkommen des Herbizids Atrazin in Grund­
wässern der Schwäbischen Alb. Agrar- und Umweltforschung in 
Baden-Württemberg. Herausgegeben vom Ministerium für Ernäh­
rung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden-Württemberg. 
Band 8 Pflanzenschutzmittel und Grundwasser. Verlag Eugen Ulmer 
1984, broschiert, 80 Seiten. ISBN 3-8001-8668-3. 
Nachdem sich in letzter Zeit Fälle von Grundwasserkontaminationen 
mit Umweltchemikalien häuften, ist die Diskussion um die Qualität 
des Grundwassers von neuem angeregt worden. In diesem Zusam­
menhang wird auch die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzen­
schutzmitteln in der Landwirtschaft kritisch betrachtet. Von den 
Pflanzenschutzmitteln, die im Jahr 1981 in der Bundesrepublik 
Deutschland abgesetzt wurden, stellten die Herbizide neben Fungizi­
den, Insektiziden und anderen den weitaus größten Anteil dar. Es 
stellt sich die Frage, inwieweit durch die vertikale Verlagerung von 
Pflanzenschutzmitteln, sofern diese bei ihrer Anwendung auf und in 
den Boden gelangen, eine Kontamination des Grundwassers möglich 
ist. Dieser Frage wurde mit den in der vorliegenden Arbeit dargestell­
ten Untersuchungen von Grundwasserproben der Schwäbischen Alb 
nachgegangen. Im Vordergrund der Untersuchungen stand der herbi­
zide Wirkstoff Atrazin, der im Untersuchungsgebiet der Schwäbischen 
Alb seit langer Zeit als „Standard-Herbizid" im sich ausdehnenden 
Maisanbau angewandt wird. Die relativ hohe Beständigkeit dieser 
Verbindung sowie die gute analytische Nachweisbarkeit ließen dieses 
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Herbizid für die Untersuchungen als besonders geeignet erscheinen. 
Aufgrund der besonderen hydrogeologischen Verhältnisse wurde das 
Gebiet der mittleren Schwäbischen Alb für die Untersuchungen des 
Karstgrundwassers ausgewählt. Als Kriterium für die Bewertung der 
Ergebnisse diente die EG-Richtlinie vom 15. Juli 1980, in der die 
zulässigen Höchstkonzentrationen von Güte-Parametern im Wasser 
für den menschlichen Gebrauch festgelegt sind. Diese Richtlinie, die 
ab 30. August 1985 für die EG-Mitgliedstaaten verbindlich sein wird, 
bildet die gesetzliche Grundlage für die Einhaltung von Wasserquali­
tätsnormen. 
Die Arbeit wurde als Diplomarbeit im Fachgebiet Herbologie des 
Instituts für für Phytomedizin der Universität Hohenheim mit Unter­
stützung des baden-württembergischen Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft, Umwelt und Forsten durchgeführt. Eine empfehlens­
werte Lektüre zu einem aktuellen Thema. 
BERNATZKY, A., und BöHM, 0.: Bundesnaturschutzrecht. Deutscher 
Fachschriftenverlag GmbH, 1984. 3. Nachtrag vom 26. 1. 1984. Lose­
blattsammlung. 
Mit der vorliegenden 3. Ergänzungslieferung zum Bundesnaturschutz­
recht wird die Sammlung der in den Bundesländern geltenden natur­
schutzrechtlichen Vorschriften weiter vervollständigt. Sie bringt den 
Abdruck der Texte der Naturschutzgesetze der Länder Bremen und 
Hessen und die Texte der bisher zum Hessischen Naturschutzgesetz 
ergangenen Rechtsvorschriften, außerdem - als wichtige Ergänzung 
der Vorschriften über das Betretungsrecht - den Abdruck der Zweiten 
Verordnung zur Durchführung des Hessischen Forstgesetzes, die 
nähere Regelungen über das Betreten des Waldes und das Reiten und 
Fahren im Wald enthält. 
Die Vorschriften sind, soweit dies notwendig erschien, wiederum 
mit kurzen Hinweisen und Anmerkungen versehen, die auch zum 
besseren Verständnis beitragen können. 
Die Erläuterungen zu den §§ 29 und 30 des BNatSchG wurden 
überarbeitet; dabei wurden insbesondere das inzwischen in den Bun­
desländern Bremen, Hessen und Hamburg eingeführte Verbandskla­
gerecht und die durch das Achtzehnte Strafrechtsänderungsgesetz 
vom 28. 3. 1980 neu eingeführten Vorschriften über die Umweltkrimi­
nalität berücksichtigt. 
Erstmals erhält die Ergänzungslieferung, wie früher schon angekün­
digt, gerichtliche Entscheidungen zu verschiedenen Fragen des Natur­
schutzrechts in einem besonderen Anhang D. Die Entscheidungen 
sind länderweise mit lfd. Nr. geordnet. Sobald für das jeweilige Land 
eine größere Zahl von Entscheidungen vorliegt, werden diese in 
einem der jeweiligen Sammlung vorangestellten Verzeichnis zur bes­
seren Übersicht erfaßt werden. 
Die Verfasser 
KEES, H., BEER, E., GARBURG, W., MEINERT, G., MEYER, J., 
RESCHKE, M., SCHMIDT, J.: So bekämpft man Unkraut auf Acker­
und Grünland. 4., erweiterte und verbesserte Auflage. DLG-Verlag, 
Frankfurt am Main, 1984. 232 Seiten, 59 Farbbilder. Broschiert DM 
32,00. ISBN 3-7690-0410-8. 
Das Buch liegt nunmehr bereits in 4. Auflage vor (1. Auflage 1977). 
Diese schnelle Folge der Auflagen dokumentiert die positive Reso­
nanz, die das Buch bei seinem großen Interessentenkreis findet. 
Permanente Überarbeitungen sind aber auch erforderlich, um dem 
Hauptanliegen, eine schnelle Orientierung über den aktuellen Stand 
der Kenntnisse zu vermitteln, gerecht zu werden. Die sich laufend 
ändernde Situation auf dem Herbizidmarkt zwingt zu Korrekturen 
und Ergänzungen. 
Die bewährte Konzeption des Buches wird unverändert fortgeführt. 
Es werden sowohl die Kulturen des Ackerbaus als auch die des 
Feldgemüsebaues sowie das Grünland behandelt. Wichtige Informa­
tionen wie Indikationen und Aufwandmengen der Präparate sowie 
Nachbauempfehlungen bei vorzeitigem Umbruch sind in übersichtli­
chen Tabellen zusammengestellt. Erstmals aufgenommen ist ein spe­
zielles Kapitel über Schadensschwellen. Darin werden nicht nur 
Schwellenwerte mitgeteilt, sondern Berater und Praktiker erhalten 
auch brauchbare Hinweise für deren Anwendung (z. B. Besatzermitt-
lung und -dokumentation). Eine erfreuliche Erweiterung hat der 
Bildteil mit Farbabbildungen wichtiger Unkrautarten im Keimpflan­
zenstadium erfahren. 
Die 4. Auflage wird, wie die vorangegangenen, dem großen Benut­
zerkreis eine unerläßliche Hilfe bei Entscheidungen über den Einsatz 
chemischer Unkrautbekämpfungsmittel sein. 
NIEMANN (Braunschweig) 
Annual Review of Microbiology, Band 38. Herausgeber: L. N. ÜRN­
STON, A. BALOWS, P. BAUMANN. Annual Reviews Inc., Palo Alto, 
Calif., 1984, 613 S., Preis Leinen$ 30.-. 
Der vorliegende 38. Band der bewährten Review-Reihe enthält 23 
englischsprachige Übersichtsarbeiten. Damit ist die Anzahl an Arbei­
ten nur um zwei geringer als im vorigen Band, was sich allerdings auch 
in der Seitenzahl widerspiegelt. Es werden wieder zahlreiche Gebiete 
der Mikrobiologie von bekannten Autoren dargestellt. 
Folgende Themen werden behandelt: ,,Learning" (I. C. GUNSALUS, 
USA) - ,,Cyanobacterial cell inclusions" (Mary M. AALLEN, USA) -
„The role of oxygen and its derivatives in microbial pathogenesis and 
host defense" (LoVelle BEAMAN, Blaine L. BEAMAN, USA) - ,,Me­
tabolism of methylglyoxal in microorganisms" (R. A. COOPER, Groß­
britannien) - ,,The relationship of plasmid-mediated iron transport 
and bacterial virulence" (J. H. CROSA, USA) - ,,Inhibition of cell 
functions by RNA-virus infections" (L. KÄÄRIÄINEN, M. RANK!, 
Finnland)- ,,The genetics of the gonococcus" (Janne G. CANNON, P. 
F. SPARLING, USA)- ,,Nutrient transport by anoxygenic and oxygenic
photosynthetic bacteria" (Jane GrnsoN, USA) - ,,Ecology of spiro­
chetes" (Caroline S. HARWOOD, E. CANALE-PAROLA, USA)- ,,Mole­
cular cloning of bacterial antigens and virulence determinants" (F. L. 
MACRINA, USA) - ,,Synthetic viral vaccines" (F. BROWN, Großbritan­
nien) - ,,Alterations in outer membrane permeability" (R. E. W.
HANCOCK, Kanada)- ,,The acidophilic thiobacilli and other acidophi­
lic bacteria that share their habitat" (A. P. HARRISON jr., USA) -
,,Bacteroides of the human lower intestinal tract" (A. A. SALYERS,
USA) - ,,The disease spectrum, epidemiology, and etiology of toxic­
shock syndrome" (P. J. CHESNEY, M. s. BERGDOLL, J. P. DAVIS, J.
M. VERGERONT, USA) - ,,The structure and mode of action of
glycopeptide antibiotics of the vancomycin group" (J. C. J. BARNA, D.
H. WILLIAMS, Großbritannien) - ,,Alternative pathways of carbohy­
drate utilization in pseudomonads" (T. G. LESSIE, P. V. PHIBBS jr.,
USA) - ,,Monoclonal antibiotics: a powerful tool for selecting and
analyzing mutations in antigens and antibodies" (Roberta R. PoL­
LOCK, USA; J.-L. TE!LLAUD, Frankreich; M. D. SCHARFF, USA) -
,,Bacterial glycogen synthesis and its regulation" (J. PREISS, USA) -
,,The status of Y ATP and maintenance energy as biologically interpret­
able phenomena" (D. W. TEMPEST, 0. M. NEIJSSEL, Niederlande) -
,,Deep-sea microbiology" (H. W. JANNASCH, C. D. TAYLOR, USA)­
,,Biology of iron- and manganese-depositing bacteria" (W. C.
GHJORSE, USA).
Der 38. Review-Band schließt mit einem 14seitigen, ausführlichen 
Sachverzeichnis, das dem Leser gestattet, auch in den Überschriften 
nicht erwähnte Details aufzufinden. Zusätzlich ist für die Bände 34 bis 
38 ein kumulatives Autorenregister sowie außerdem eine Übersicht 
der in diesen Bänden enthaltenen Artikel vorhanden. Der Band 
enthält auch diesmal wieder Hinweise auf Arbeiten in anderen Annual 
Reviews (Genetics, Phytopathology, Biochemistry, Plant Physiology, 
Immunology, Biophysics and Bioengineering, Medicine), die für 
Mikrobiologen von Interesse sein dürften. 
Auch in diesem Band bieten die sehr inforlllativen Beiträge dem 
interessierten Leser wiederum einen guten Uberblick über einige 
Gebiete der Mikrobiologie. 
Leider kommt auch diesmal der weitaus überwiegende Teil der 
Autoren aus den USA. Dies darf jedoch nicht zu dem Trugschluß 
führen, daß außerhalb der USA auf mikrobiologischem Gebiet nicht 
geforscht würde. 
Für den Phytopathologen dürften nach meiner Einschätzung dies­
mal keine direkt interessierenden Themen enthalten sein. Aus boden­
biologischer Sicht könnten die Arbeiten über „säurebildende Thioba­
cilli", über „Eisen- und Mangan-Bakterien" sowie über „sulfatredu­
zierende Bakterien" von Interesse sein. 
Diese Review-Reihe ist bei Fachleuten seit vielen Jahren bestens 
bekannt. Durch ihre jährliche Erscheinungsweise wurde bisher eine 
Fülle an mikrobiologischer Information zusammengetragen, auf die 
nur ungern verzichtet würde. 
MALKOMES (Braunschweig) 
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Aus dem Inhalt: 
Vom Wert eines Gartens 
Das künftige Erscheinungsbild 
eines Gartens 
Die Raumbildung eines Gartens 
Von den Wechselbeziehungen zwi­
schen Haus und Garten 
Wie soll der Garten genutzt 
werden? 
Die statischen Gartenelemente: 
Das Gebaute 
Das dynamische Gartenelement: 
Die Vegetation 
Der Gartenplan 
Ausgeführte Gartenplanung 
10 ausgewählte Beispiele 
Der Autor: 
Peter Wirth, Freier Garten- und Land­
schaftsarchitekt, ist Partner eines be­
kannten Gartenarchitekturbüros in 
Stuttgart, zu dessen vielfältigen Pla­
nung auch schon immer Hausgärten ge­
hörten. 
Bestellschein 
(Bitte in offenem Briefumschlag als „Briefdrucksache" 
einsenden, Porto 70 Pf) 
Erhältlich durch den Buch(Fach)handel 
Name/ Anschrift 
Hausgärten planen 
Entwürfe und Beispiele 
Ein Gartenpraxis-Buch 
Von Garten- und Landschaftsarchitekt Peter Wirth, 
Stuttgart 
216 Seiten mit 159 Farbfotos, 50 farbigen Zeichn. 
und 31 Schwarzweiß-Zeichnungen 
Kst. mit Schutzumschlag DM 58,-
Ein Garten entsteht in der Regel nicht von selbst, er wird angelegt. 
Dieses Anlegen muß in seinen wesentlichen Grundzügen durchdacht 
sein. Grundstückssituation, Lage, Nachbarschaft, die Beziehung zwi­
schen Gebäude und Außenbereich, Besonnungsverhältnisse sowie 
die Topografie machen aus jedem Garten eine einmalige „Aus­
gabe". Aber auch die Menschen, die ihn anlegen und benutzen, 
prägen das Erscheinungsbild eines Gartens ebenso wie die Kosten 
der Herstellung und die jahrelange Pflege. 
Allen durchdachten Gärten ist eine Leitidee gemeinsam, durch 
welche die Konzeption des Gesamten spürbar wird und gleichzeitig 
die Einzelheiten zu einem sinnvollen Ganzen verknüpft werden. 
Das Buch will nun versuchen, durch Text und mit skizzenhaften 
Zeichnungen generelle Anregungen zum Nachdenken über die 
Bedeutung des Räumlichen und der Vegetation im Garten zu geben. 
Zusätzlich werden einige durch praktische Tätigkeit erarbeitete, für 
das Erscheinungsbild eines Gartens entscheidende Gesichtspunkte 
und Planungsansätze dargestellt. Sie sind bei den heutigen Anforde­
rungen und Gegebenheiten sinnvoll und zeigen gleichzeitig die Aus­
wirkungen auf die Ergebnisse. Da aber letztlich nur das gebaute 
Resultat Idee und Ausführung anschaulich vermitteln kann, stellen 
dem Text zugeordnete Fotos realisierter Gartenbeispiele die wich­
tige Brücke zur Theorie her. Vielleicht helfen solche Anregungen 
auch mit, daß weniger sterile Gärten ohne Jahreszeiten, kleinlich 
geordnet, kaum geschützten Aufenthalt bietend und oft „zu Tode" 
gepflegt entstehen. 
Beim Lesen dieses Buches wird dem Gartenfreund auffallen, daß die 
grundsätzlichen Gestaltungselemente, aus denen sich ein Garten 
zusammensetzt, in den einzelnen Kapiteln wieder aufgegriffen und 
dort unter dem jeweiligen Gesichtspunkt betrachtet werden: forma­
ler und räumlicher Ausdruck, Nutzung, Gebautes und Vegetation. 
Diese differenzierte Betrachtungsweise ist wichtig, da heute auch im 
Garten das sichere Gefühl für Formbewußtsein, Struktur und Maß­
stäblichkeit eines Werkstoffes und seine angemessene Verwendung 
weitgehend verloren gegangen ist. Anzustreben ist das Selbstver­
ständliche vor dem Besonderen. 
61 680 ...... WIRTH, Hausgärten DM 58,-
Datum 
Verlag Engen Ulmer 
Postfach 70 05 61 
7000 Stuttgart 70 
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Personalnachrichten 
Dr. Theodor Kock neuer Leiter des Instituts für Pflanzen­
schutz, Saatgutuntersuchung und Bienenkunde (IPSAB) 
der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe in Münster 
Am 1. Dezember 1984 hat Herr Landwirtschaftsdirektor Dr. Theodor 
KOCK die Leitung des Instituts für Pflanzenschutz, Saatgutuntersu­
chung und Bienenkunde der Landwirtschaftskammer Westfalen­
Lippe in Münster übernommen. Er trat die Nachfolge von Herrn Dr. 
Heilmut THIEDE an, der, wie bereits berichtet, aus Altersgründen zum 
30. November 1984 ausgeschieden ist. 
Dr. KoCK war bereits von 1965 bis 1969 Referent für Obstbau und
Baumschulen beim Pflanzenschutzamt Münster. Von 1969 bis 1974 
leitete er die Bezirksstelle für Pflanzenschutz des Pflanzenschutzamtes 
Freiburg/Breisgau in Bühl/Baden bzw. Offenburg. 1974 übernahm er 
die Leitung des Pflanzenschutzdienstes beim Regierungspräsidium 
Freiburg als Nachfolger von Dr. Herbert ENGEL. Diese Aufgaben 
nahm er wahr bis zu seiner Versetzung an das Institut für Pflanzen­
schutz, Saatgutuntersuchung und Bienenkunde in Münster. 
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